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(4)部材劣化について、原子磁化の挙動を表現する Landau -Lifshiz-Gilbert 方程式を基にした磁気特性計算プログラム
を開発し、材料劣化モデ、ルを用いて部材劣化による磁気特性の変化の解析を行っている。
(5)開発した計測装置を用いて、き裂の検出試験を実施し、塗装の有無によらず、き裂の検出が可能であること並びに、
裏面に存在するき裂の検出も可能であることを確認し、き裂検出に有効な磁気特性パラメータを提案している。
(6)き裂損傷について、市販の磁界解析プログラムを利用して解析を行い、開発した計測装置の有用性の確認及び疲労
損傷度評価に必要なデータベースの構築法について検討している。
上記の成果を統合して、疲労損傷度評価手法として取り纏め、疲労損傷度評価システムの構築法の考察を行い、提
案した評価システムによって欠陥の有無は十分検出可能であり、欠陥の形状の特定のための、データベースの整備が
必要であることを明確にしている。
以上のように、本論文は、船舶・海洋構造物だけでなく、現在の社会基盤を支える、鋼構造物全般に利用可能な、
安全で容易に使用できる非破壊検査システムの構築に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値
あるものと認、める。
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